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D-JSARROLLO DE LiiS PRACTICES 
1.- Antes do vcnir ol alumno al Lobcratoric iiabra do liaborso 
leido la corrospondionto practica, as! como las Loeturas Pre-
vias quo on cada caso so indiquo. Esto sord, apartg do conve-
nientG para cl mayor aj^ovochaaionto do la iiora, obligado pa-
ra toner idea do quo os lo que so he.co on cada momento. las 
preguntas de caracter toorioo quo pedran prosontarso on cl 
dosarrollo do la praetica3 tondran su contostacion dirccta? 
bien en ol mismo guion do la practical o bion on las loctu-
ras que so rocomiendan. 
2.- Podra- verse quo los diforontes apartados viencm dosignados 
con tres lotrass A9 L y C. Su significado os el siguiontes 
A.- prcguntas que habran do sor contostadas ANTES de ve-
nir : .• al Laboratories. Durante la. practica soran comprobadas 
por ol corrospondionto instructor y su no roalizacion cons-
tituira una nota dosfavorablo. Soran de earactcr toorioo. 
It,- proguntas quo habran do roalizar'3.G5 unicamonte <, EN 
el Laboratorio 
C„- proguntas a las que nabra de rospondcrse DESPUES do 
realizada la practica, y ANTES do vonir a la practica siguion-
to. Igual quo A, soran. eomprobadas y corrogidas durante dicha 
practica. 
3«- La contostacion de todos los apo.rtados9 habra . do 
ser roalizada? UNICAMENTEj, on hojas do tamano folio. No se ad-
mitiran las que SOa:tllpresontadas on otro formato. 
4»- EL ultimo dia do practicas sera un pequono ojorci-e 
cio para el que podra hacerse us a dol cuaderno do Practicas 
y do las bojas con los rosultados obtonidos y las proguntas 
contostadas. Todo el ojercicio sera un rcflojo do lo roaliza-
do en las clasps practicas. Es puos aconsojablo el quo qtl ca-
da momento5 ol alumno tomo concicncia do lo quo esta baciondoy 
y ademaSj lo anote* Al final del ejorcicioj to do s los alumnos 
habran do cntregar su coloccion do respuestas y rosultados do 
las practicas dol Laboratorio, Sera obligatorio ontrogar todo 
olio convcniontomonte oncuadornado (bion on carpeta do plasti-
co o cumo soa? poro con todas las hojas adocuadamonte cosidas). 
MMEJO DE ARARAT OS . 
En cada puosto do tralDajo exist en los siguientes 
aparatost 
- Un puente universal fie impedaneias „ 
- Dcs polimetros AVO 
- Un o s ex lo s GOOi6 O 
- Una fuente estabili'-iauo, do „J. , 
Una fuente estabilizada de BT. 
- Un. variac „ 
El objeto de esta primera practica es el de familiari-
zarse con ellos y adquirir unas eiertas ideas generales sobre 
su mane jo* Diciias ideas se yoran ampliadas a lo largo de los 
sucesivos dias. En ellos? su aplicacion al ostudio de fenome-
nos particulares5 dara ya una vision mas clara de su empleo. 
En esta, unicamente se los vera de una .forma global. 
La descripcion general de aquellos quo su mayor comple-
jidad asi lo requiero., se adjunta con la presentc praetica. 
Es totalmento noeesario el que sea loida con sumo cuidados 
antes de venir al Laboratorio? ya que do esta forma se evita-
ra una perdida do tiompo innoccsaria 
En el Laboratorio se indicara el manejo de los quo se 
incluyen aqui. 
Teenologia y Componoirtos P-l-I 
FUENTE DE ALIMENI ACIOH ESTABILIZADA 
MOD 301 A ( 0-30 Y., 0-1 I. ) 
( 1 1 Volt. 
1 -ESJ. A A P . 
, Ft J _L'J. 30 V. - 1 A. 10 T. - 0'3 A. 
Into rru.pt or 
1.- DESCEIPCION 
Esta fucnto do alinontacion osta conplet anient e tran-
sistorizada a "baso do soniconductores do silieio. 
La tension do salida puodo sor ajustada contiimanonte 
dontro dol nargon dol instrunento „ 
Un circuito especial Unit ado r de sobrocargas 5 pemite fi~ 
jar la naxina intensidad do salida al nivel deseado. 
Esto circuito ? pemite la conoxion en sorie o en paralolo 
do dos o nas fuontos de alinontacion, cuando se qu_iere con 
soguir nayor tension o intonsidad do salida. 
La fuente de alinontacionsposoG tominalos de salida, tanto 
frontal cono en ol posterior. 
El tominal de salida positive (*), asi cono ol nogativo . 
(-), pueden ser puostos a nasa, o Lion la salida puodo ser 
flotante, con una tension do hasta 150 V. con rolacion a -
IIS,SB/ O 
Tocnologia j Conponoirfcos 
So utiliza un instruiionto riono ? tan to para nodicionos do 
tonsionos cono do intonsidados. 
Puodon adonas soloccionarsc dos nargonos do nodida on cual-
quiora do los dos casos. 
2 „ - CARACTERIS1ICAS 
Eni:rada;Gorrionto altoma do 110-132 Y„ 6 200-24-0 V. 50 Is. 
seleccionable por nodio do un ccnautadrr on ol panol poste-
rior . 
Sailda; Corrionto oontinua do 0-30 V, y 0-1 A. 
Rogulacion do parga; Variacion do la tension do salida 
lienor dol 0!1 fo nas 5 dY. para, un canbio de la intensidad 
de salida do 0 a 1 A. 
Regulacion de Rod; Yariacion do la tension do salida nonor 
del 0' 05 "jo nas 5 qV. para un canbio do ^ 10 fo on la tension 
do ontrada. 
Ruido y Zunbido; Monor de 500 juY« oficacos. 
Protoooion contra so"brooargas; Un circuito do linitaoion do 
intensidad, continuanento variablesprotege a la fuonto do 
alimentacion contra cualquior tipo do sobrocargas. 
Instrunonto nodi dor; So halla situado on ol panel frontal 
y puodo ser usado in di stint anient o cono Yoltinotro do 0-30 V. 
y 0-10 Y. o cono Aaporinotrodo 0-1 A. y 0-0!3 A. 
3.- IN S T RUG 01 OK E S DE EIJNCIOIL'JVIIENIO 
Gontrolos 
Los controles situados on ol panel frontal son los siguion 
tes % 
Interrupt or do oncondido; Correspondo a.1 B010N ROJO do la 
botonora, narcado r\* . Lo. fuonto so onciondo al pulsar di-
cho nando 0 
3 Tocnologia j Conponontos 
Soloctor gENSlON/niTZSTSIDAD: Dotoraina cual do -stas dos -
nagnitudos so indica ol nodidor. En la posicion libro -
(hacia fuora) ol nodider indica tonsi'n. En la posicion pul 
sada (hacia dontro) indica intonsidad. 
Solictor MARGEN EE MEDIDA; Al pulsar osto "boton, aunenta la 
sonsibilidad dol circuito nodidor, Las oscalas do nodida, -
tanto on la posicion libro cono pulsada, ostan indicadas on 
ol propio panol dol instrunontc. 
Mandos (TENSION% Varian la tension do salida do la fucnto do 
alinontacion. Para nayor conodidad so ha incluido un nando 
"fino" cuya variacion os dioz voces nonor que la variacion 
quo pomito ol nando "gruvso". 
Mando INTENSID^D LIMITE; Sirvo para variar la naxina corrion 
to quo puodo oxtraorso dola fuente do alinontacion,, 
3~B,- Puo s ta on narcha; 
Conoxion a la rod; Provianento dobera s ..locoionarse la ten-
sion do rod adocuada (125 6 220 V.) nodianto ol connutador 
situado on la parto posterior del aparato, j una voz roali-
zado conoctoso a la red utilizando para olio ol cable do all 
nontaci'n suiinistrado y apriotoso ol nando RED. 
Control IN1EN3IDAD; Giro so esto control do INIENSIDJJD LIMIIE 
a naxino y actucnso las toclas adocuadas para nodir tension 
on ol nargon dosoado. 
A juste don tensions La tension do salida so ajusta a su valor 
roquerido, nodianto los controlos do "gruoso" y "fino", 
Modida do intensidados; Para la nodicion do intonsidados on 
los narg.;n,-s dose odes, acciononse las toclas corrospondicntos 0 
A,juste de la Intonsidads Cortocircuitonso los tominalos do 
salida y ajusteso ol nando INTEN5IDAD LIMITE, para un valor 
ligoranonto superior (aproxinadanonto un 2o<fo) al naxino quo 
ha de consunirso. Apliquoso le tension do salida a la carga 
doseada, 
3 Tocnologia j Conponontos 
IiEGOHMETRO TIPO 1862 - C 
MEA3URI 
GHARGE 
EI3CHARG] 
CE3CE 
POVffiR 
Discharge 
Chock 
—— GUARD 
4- IMKNO'ST 
MULTIPLIER 
500 Y 
TESffi YOLTAGE 
100 Y 
COgTROLES Y CONESIOEES 
IT OMBRE I TIPO ! FUECION 
Euncion ! Mando palon-i Solecciona la fundion nodida, car-
' ca do 3 posi-; ga o dos cargo., 
crones„ I 
CHECK !Control rota-' Ajusta ol valor ninino do la 6sea 
|torio? por pro la do rosistoncias (ganancia del 
_ j si on dc-1 pulgar jro^jli^"^0^ ... 
SET c o :Igual quo ol ; Ajusta ol valor naxino do la osca 
:anterior ! la do rosistonoias (coro dol vol-
L tinotro)_» ___ 
POWER 'Palanca do 2 ; Abro y ciorra la ontrada de ton-
:posicionos I sion al aparato. 
MULTIPLIER!Mando soloctor Solecciona ol rango do la re sis-
!do 8 posicionos toncia o las funeionos doscarga 
! o chequoo. 
TEST 
YOLTAGE 
Palanoa do 2 > Solocciona ontre dos tonsionos 
Dosicionos | do pruoloa do 100 y 500 volt. 
3 Tocnologia j Conponontos 
UNKNOWN 
-and-
GROUND 
GUARD 
Par do bomas 
aisladas 
Borna sin 
aislar 
Soma aislada 
rara conoxicn 
dosconocida. 
Para a cnor a r: 
dosconocida,, 
la rosistoncia 
asa ±a osistoncia 
rare, ncaiaas ospociaios. 
1.- DE S CRIP CION 
Indica diroctanento9 on ol panel do nodida, cual 
quier resisiencia con valoros conprondidos ontro 0,5 y 2x10 
Megohnios. Este intorvalo pornite nedidas do resistencias -
de pordida para la nayor parto do aislaniontos usados on na 
quinarias eleotrieasf dispositivos eloctronicos y conponon-
tos, etc. El voltage aplioado en "bomas do la rosistoncia -
dosconocida puodo ser de 100 v, o 500 v. <, so gun so soleeci£ 
no on ol corrospoiidionto connutador dol panel, 
2.- CALIBRACION 
2,1 Ajustc dol nodidor.— Para chequear la oalibracion 
dol instrunonto do nodida, el procodinionto os el 
siguiente; 
a) Ponga ol instrunonto on funci onanionto y cspe— 
re do uno a dos ninutos para su calontaniento„ 
b) Coloque ol nando dol MULTIPLIER on DISCHAGE y 
el nando TEST VOLTAGE on 500 v. Ajusto el control 
SET to para una loetura on la oscala do^ . 
c) Coloquo ol nando dol MULTIPLIER on CHECK y a jus 
te el control do CHECK para una loetura on la csca 
la do 0?5° 
El control SET"-doboria ajustarse sionpro quo la -
escala no narquo -a•• bion eon ol nando de la funeion 
o del MULTIPLIER colocado on DISCHARGE. 
3 Tocnologia j Conponontos 
2.2 Ajusto clo la o or:.! onto do rojilla.- Colo quo ol nan 
do do la funcion on DISCHARGE j ol dol MULTIPLIER 
on su rango nas alto (10.000 6 100«000). Si dospu6s 
del calontanionto, la osca|a no daos, ajustar R104 
(on ol hueco do la parto dorooha dol aparato) con 
un dostomillador a fin do obtoner una indicacion 
do CO on la oscala, 
3 . - P R O C B D I H I E U T O D E R J M 1 . 
Do acuordo con nuostro conocinionto dol orden do 
la rosistoncia a nodir, podonos enploar un notodo u otro. 
Si cl rango no os conocino, ol proccdinionto do "bus quo da 
2.1 do "bora sor utilizado. Si so van a roalizar nodidas — 
roitoradas dontro do un. or don dotornina^o, ol procodinion 
to 2.2 os ol quo so utilizaria. 
3.1 Moto do do bus quoda.- Cuando no os conocido ol or-
don do la r sistoncia a nodir, ol procodinionto os 
ol siguionto; 
a) Situo ol nando del MULTIPLIER on DISCHARGE, ol 
nando do la funcion on MEASURE j abra ol intorrujo 
tor do onorgia, 
b) Conocto la rosistoncia a nodir ontro los tomi 
nalos 4- y ~ do UHEITOM. 
c) Rote el nando del MULTIPLIER bacia la dorooha 
hasta quo la aguja do la oscala do una lectura -
por debajo do 
d) El valor do la rosistoncia, nodida 3S ol pro due 
to do las locturas do la oscala por ol MULTIPLIER. 
3Procedinionto rapido<,- Cuando so oonoce aproxinada 
nonto ol valor de la rosistoncia. a n.-dir, ol noto-
do os ol siguionto; 
a) Mando do la funcion on DISCHARGE, nando dol — 
MULTIPLIER on cl rango dosoado. Do al interruptor 
3 Tocnologia j Conponontos 
"b) Igual quo (lo) do 3 = 1 
c) Situo ol connutador do funcion on MjASUHE. 
d) Igual quo (d) do 3.1 
PUENTB EE P:'BE oaE BE IMPEDAE0IA3 -EST" 
Dial D—Q 
AC or -EST DET 
Shuntod-
nmter 
Dotec o 
not or 
Va 
Off 
"X -A i, 
at-'-DC LOW 
!_ 
V. /: \ V > > 
->t" !-
V 
n (o 
H 
Dotootor 
ironoi 
Ismiiialos 
!do conoxion i i | Multiplicador 
4-
Dial 
|Principal 
1. CONIRCLES 
1.1 SELECTOR DE CIRCUITO % EI nando Co la parto superior -
dereeha, indica el cirouitc eooc£.idc, eeto es, el puonte 
a utilizar en la nedida. Exist cm dee oircuitos para nedida 
de inductancias, Begun se desee ol valor de las induccionos 
por su circuito equivalent.: en eerie o on paralelo. Hay tan 
Men, para nedida de eapacidadijo ? aos nultipllcadoros de — 
D (factor de dioipacion), y pars, la nedida rl.e rosistencias, 
otros dos nultiplicaderes (xl j x10}: 
1.2 C0NMU1AD0R DEL MBIT IPII CAPO B pernito la seleccion do ~ 
uno do los sieto position nultiplicaclor;s. El indicador se-
nala el valor del multiplicador y ol tipo do unidades usa-
das. 
1.3 DIAL PRINCIPALi Situaao en le. parte inferior dorecha, 
senala el valor de la resiotanoia, ii iuocion o capacidad 
nedida. Este valor es el producto de las locruras del mul 
Teenolegia y eonponontes 
tiplicador y del dial. 
1.4 DIAL D-Qs La leotura dol dial do la parte superior iz~ 
quiorda por la dol nultiplioador on D o Q (pa,a condosadoros 
o induetancias), da ol valor dol Q o do la D a 1 kilociclo. 
1.5 TERMINATES DE COKEXIONs El condocador a nodir so ooneota 
a los dos tomonaleo do la dorochrw Las i-osistuncias o indu 
coionos on ol torcero y etiarto onpezando por la dorooha, 
1.6 TERMINATES PARA GEEEJE.DOR EXTEENO; La par."ga do temina 
los del oontro sirvon para la conoxion do un genorador oxter 
no al puonto. 
1.7 TERMINATES EXTERHOS D-Q; Los dos prinoros terminalos de 
la izquiorda sirvon para nodidas ospooialos y situan im cir 
cuito externo a los hrazos dol puonto. 
1.8 MANDO DE DETECTOR; Situado on la parte inferior izquier 
da. En la posicion "AC or EXT DEI", los vcrticcs del puente 
so eonootan a los tominalos do un detector, oxtorno. En la 
de "Shunted netor" al galvanonetro a travos de un shunt. Pi 
nalmonte, en la de "Direct rioter", cl puonto so cono eta di-
rectanonto al aparato do nodida. 
1.9 MAR DO DEL GEESEADOR; Situado on ol contro de la parte 
inferior, solecciona ol tipo do genorador 8. conoctar al puen 
to. En "Internal AC", lo hace un genorador interne do c„a„ 
En "Ext Con", si usanos un genorador oxtemo. Y en "Inter-
nal DC", un genorador intorno do cc. 
1.10 GALVANOMETRO% El aparato do nodida del contro del pa-
nel, os un galvanonetro do alta sonsiloilidad, quo nos indi 
ca el oquiliTorio dol puonto. Modianto ol nando situado sohre 
ol, podra ajustarso a core. Desplazando ol nando do Moquoo 
"Lock", on la diroccion do la flocha, quoda el galvanonetro 
fijo, para el transporto. 
1.11 MANDO DE POTEiTCIA Y DE G A M CIA DEL AMP LIE ICADO R DE CA; 
Tocnologia y coinponentes 
El nando do control do la parte suponor i^quiorda, oontro 
la la sonsibilidad dol dot )ctor do corrionte altema, El -
piloto si tun. do a su lade f ros ir.dica, cuaade oneondido , la 
oonoxion dol aparato, 
1.12 MdEDO AC-DC y DE CAEAECIA DEL G-EEEEioDOR EE ALTEREAs -
El nando situado on la parte superior dorocha, eontrela la 
salida del genorador do altorna. Caando situado por conplo 
to en la oxtrona posicion girado a la isqaiorda, canbia ol 
generador do altoma per ol do continua. 
1.13 MARDO DEL GEEEIEiDOR DE COs La palanea de control situa 
da on la parte superior derocha da dos posiblos salidas, al 
ta y baja, para la tension continue, interna. El vaUior nas 
poquono da mayor sonsibilidad para valoros de la rosistoncia 
a nedir nenores do 100 ohnios, y el nas alto para valoros de 
la rosistoncia por onoina do los 100 ohnios. 
1.14 IRDICADOR DE CERO EARA AC; Situado on el eontro de la 
parte superior dol panel, esto indieador visual nos da una 
alta sonsibilidad y una rapida rospuosta. El cere vione da 
do por la naxina, aportura dol 030 nagico, 
2 INSIRUCCIOEJS PARA EL MANEJO 
Lo. table, siguionto da una idee, de las posiblos nocli n --
ofoctuar por el puonto 
Posicion dol 
Selector 
Circuito Magnitud 
E guival. j Rajlg0 llntervale n^s. 
R . H
 : 0 - 12 : 10"4-nogehns. j ohns. 
L s" r i G W M / W -
 0 ~ 1 2 0 0 • l c r 4 • 0 honrios ; nhonrios. •<• ... , \ , - —•—• J 
L P-ral-
r ^ ^ - L : 0 - 1200 10"4 
U v a W ^ henries ; nhonrios. ; 
Q sorie 
C j _ _JL—AAA,—- 0 — 1200 i oa l/«,<if i r D " nicrofaraaios | '* ; 
Tocnologia y oonponontes 
Puo&c no air t nation, ol factor do disipaoion (D) y el Q do 
condonsaodres y Lobinas 
Las nodidas do rosistoncia so cfoctuan usualnonto con co— 
rrionto coirtinua, aunquo igaalnonto podria usarco corrien-
to alto m a . 
2. HEDIDA DE R33I3TSKCIAS EE CORRIENIE C0EIINUA„ 
Las otapas a roalizar son las siguiontoss 
1. Conoctar la rosistoncia a nodir on los tominalos 
L-R 
2. Situar la palanca dol genorador do tension conti-
nua en "LOW". 
3. Dosbloquoar ol galvanonetro y ajustar ol coro si 
fucra nocosario. 
4= G-irar ol nando AMP on sontido do las agujas do un 
roloj, para ol suninistro do onergia al aparato. 
5. G-irar ol nando OSC hocia la izquiorda, para obtner 
tension continua. 
6. Situar ol connutador del doioctor do circuitos on 
Rxl o RxlO , do aeuordo con ol valor do la rosistoncia. 
7. Situar ol Dial Principal en 3.000 
8. Colocar cl connutador del dotootor on "SHOTTED ME-
TER" 
9. Situar ol connutador dol genorador on "INTERNAL DC". 
10. Ajustar prinoro ol connutador del nultiplicador y 
luo&o ol Dial Principal, hasta oirtonor una dosviacion 
ninina on ol galvanonetro. Si so nocosita una nayor -
sensibilidad, situar ol nando del detector en "DIRECT 
METER" 
11. La rosistoncia nodida tiono un valor quo os ol pro 
ducto do las locturas dol Selector do Circuitos, dol 
nultiplicador y dol dial principal. 
* Tocnologxa yConponontos 
12. Para resistoncias nayoros do 10 k, situar ol nando 
dol genorador do tension continua on "HIGH". (PEECAU 
0I0N? osto puedo ponor 300 volt, on bornas do la ro-
sistoncia a nodir) . 
13. Ponor ol connutador del Genorador on "EKT GEN" j 
el Detector on "SHTMTED MEIER" , antes do dosconoctar 
la rosistoncia nodida. 
14. Bloquoar ol Galvanonetro j situar nando AMP on 
OEE antes do do jar ol aparato. 
NOTAs longa.se en cuonta quo la loctura dada on ol 
Dial Principal os con nononclatura ancricana, 
osto os, quo ol punto on los nunoros oquivalo 
a la cona on la nuostra. Asx por ojonplo, 3.000 
no os tros nil, sino 3.000 (tros). 
3. MED IDA DE CONDENSADORES 0 BOB IN AS . 
El notodo do nodida os cl uisno, osoncialnonto, 
para unos y otros. En las atapas que vanos a. dar solo non 
cionaronos a condensadores, pero no diioriran para nada si 
so trata de induccionos. Las otapas son las siguiontoss 
1. Conoctar ol condonsador a nodir on los torninales C 
(o a los' L-R para Lobinas). 
2. Gisar ol control AMP hacii la dorooha, situando ol 
; Tocnologia. y Conponontos 
punto on la parte superior.;. 
3. Girar ol nando OSC haoria la derocha para obtoner c£ 
rrionto altoma. Girar im cuarto do vuolta. 
4. Situar ol Selector do Circuitos on ol apropiado L o 
Co 
para Q <" lOxf 
j sen t 
DxO ,01 para 0 < I> <0 ,lxf } 
Kd 
|L para Q > 10/f j C DxO.l para 0,lxf < V<l,0x£ 
| paral. kc \ sorio ke kc 
5. Situar el dial principal on 3=000 
6. Situar ol nando del DETECTOR en AC OR EST DET. 
7. Situar ol GENERATOR en INTERNAL AC. 
8. Ajusto prinero ol nando del Multiplicador para una 
ninina sonal en el dotoctor. Esta ninina sonal viene 
dada por la sonbru nas aneha j do perfil neto on el 
indicador do coro. Nomalnente sera a tenor sonbra on 
ol indicador do ccro, 
9. Ajustar el dial principal j ol do D-Q, do foma al 
tornada, para obtoner la nas aneha sonbra en ol ojo -
nagieo. Modianto ol OSC 9 auiaentando la sonal, diclaa 
sonbra .r;e hara nas ostroeha y podra consoguirso una -
nayor sonsibilidad„ 
10. Si la loetura del dial principal es nonor quo 1.200, 
use la posicion Inferior dol nando del nultiplicador y 
roajuste para obtonor ol nuovo cere, 
11. La nedida do la oapacldad (o L) es el producto do 
las locturas del nultiplicador y del dial principal. 
12. Para 1 kc (donde nomalnente trabaja ol aparato), 
la D o el Q nodidos, os el producto do las locturas 
del selector do eireuitos y dol dial D—Q. 
Tc-cnelogia y Cenponentes 
13. Antes do dosoon^ctar ol eondonsacor, situo ol nan 
do dol genorador on EXT GEN y ol dol detector on —• 
SHUNTED METER. 
14. Ponga. ol nando AMP on OFF antes do abandonar ol 
aparato, 
Tocnologia y Cearponontos 
KBSISl'SITCLuS ?IJAS 
LECTURAS PHCV11S; Gapltulos II, III y IV dol t^xto* 
OBJ-TO DE EE PRACTICE; so vordn divorsas caractoristicas do 
los rosistoros fi.jos, jsto os, do aquollos cuyo valor rosul 
ta por caoplolo, indopondionto do las tonsionos o oorriontos 
a olios aplicadco. Diclio valor dopendora colo do la naturalo 
za dol conductor quo los c aistituyo y do BUS dinonsicnos. TJni 
canonto ha/bra "una ciorta variacion con lo tonporatura, poro 
su cxistoncia so doloo al nisno material, por olio so ongloba 
ra on las caractoristicas do osto. 
Para tonor una idoa aproxinada do los valoros ot)t£ 
nidos para divorsos tipos do natorialos, so haran on prinor 
lugar, los siguiontos PROBEEMAS„ 
A-2-1.- Calcxiloso la soeci'n y ol volunon do una rosistoncia 
do 450 oimios y do 3 cn. do longitud, si ostuviora constitui 
da por; 
a) Carloono (020) "b) Grafito (20002C) 
c) Plata Eloctrolitica (l8ec) d) Toluro (19,6°C) 
o) f) 
A—2—2„- Calciiloso la rosistoncia do un conductor do carfeono 
a OSC, con una longitud do 30 n. y socci'n 0,1 an2, Igual -
para coloro puro olootrolitico a 202C. 
JIBCON0CIXIBB10 DE RE3I;31EICL',b % Puodo Racorso, on gonoral, 
do dos f; mas conplonontari-.s. Una nodianto visualizacion — 
oxtcraa y otra por su c ooposicion interna. En osto apartado 
so roalizaran anbas. 
En cada puosto do trabajo oxiston dos tablillas 
con rosistoros do diforentes tipos. En una aparocon rosisto 
res tal y cono so presentan on los circuit©s electronicos y 
on la otra los nisroos poro a los quo so ha efoctuado una .— 
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scccion tmnsvorsal o longitudinal. Coda uno osta convcnion 
toncnto otiouotado do ferna quo puoda vorso la diforonoia -
cntro unos y otrcs. Estudi^nso dcto-iidg-tonto, aribas tablillas. 
A c: ntiruieci ''n? c».n otra pareja do t?Llillas, nunoradas do -
acu,,rdo con ol apartado c.,rrospondionto, oo iratara do idon-
tificar a las quo alii aparosoane 
L-2-1 Cono prinor ostudio do resistaici as firjas oo tratara 
do distinguira nodianto tauano, furna y ocdigo do color,.s5 
las oaractoristicas do una s ..rio do ollas ? nontadas on la 
tablilla L-2-1. So indic-a ran los siguiontcs pantos; valor 
olmico, to 1 orancia j tipo. 
EEC OEOCIMIEET0 EE RESISTEHCIA8 
iRosistorf Valor J m { rn. [ toia n2 ""{ohnico j Tolorancia j Tipo « 
i ? . i . < 
t 0 530 i 1 5/o t conposioion i i i t ! 
I I 1 
| ! I i I i i t i i 
i L_ i [ i 
( t i t t I 
f i l l ! 
t f f I I 
MEDIDAS 3QEBBS R'JSISTEECI^S EIJAS 
Aparatos a utilizars plinotros AVD, puonto do inpodancias, 
fuonto do baja. 
El otgoto do ..sta scccion os ol do aprociars do for 
na direeta, la difor• oia ontro los valoros naroadcs por ol 
fabrreanto ? y los quo roalnonto tionon. Para olio so dispon-
dra do la tablilla 1-2-2 quo c aitinno una sorio do rosiston-
cias do divorsos tipos. Los apartados a roalizar son los si-
guiontos. 
1-2-2—a.- Mediante oonparacEai con las r-sistoacias oncapsu 
ladas quo hay .on eada puosto, hacor ima tabla indicando a 
quo tipo corrospondo cada una do las do la tablilla. 
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L-2-2-"b.- Ariotar, a continued n, ol valor dado por ol fatri 
canto y la toloraneia. 
L-2—2c „- Utilizrndo ol polinotao AVO, nodir valor do la -
rosistonciao 
L-2-2-d„- Igual c :.n ol puonto do inpodancias. 
Ir-2-2-0.- Con ol oaploo dol gen."., redo r do cnja tension quo so 
oncuontra on cada pu^ sto haoor ana nodi do, oinoniea dol valor 
do la rosistoncia. El nontaje a onploar sera do la foma si-
guionto ? 
Montajo I; 
I 
it A/VW\A-
V 
V 
valor do la rosistoncia V 
" l " 
Montajo lis 
a. R 
V V V W v 
R V r .11: 
En eaibes eases, el valor do la rosistoncia so cal 
culara por el eocionte entro la tension leida en ol voltino 
tro y la corrionto que narque el aupoririotro. 
Para valoros intom^dios do la rosistoncia, por -
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los dos no to dos so obtondra ol. oiisoio rooultodc. ^Cuando no 
s,ria asi? . 
la tabla para los antorloros apartados dobora ~ 
sor cono la siguionto 
'Tipo do'Valor 'Yalor 'Valor 'Valor 'Valor por ' 
1 resist»'fabric.'dodo por'nocido'oor njn'nnitaio II' 
1 'ol AVO 'puonto ' ta.jo I "« w ' ! j - —• , - t ' ~ t ' "T™"""" f 
'Conposi•145 ' 142 »141,68<142,3 ' 142,4 ' 
' OX 011 1 ! ! ! ! j 
' I J ! ! ! t 
YARI^CIOFES DE LOS VALOHBS DE 1*13 I^ 3I3'X'J::CIA3. 
VARL.CIOH COE LA TEE3I0H 
Sogun puodo verso on ol Toxtc (p.51), ol valor 
do una r.sistoncia dopondo, on un ciorto grade, do la ton 
sion a-.licada a la nisna. Cada tipo do rosistoncia, y cada 
rosistoncia on particular, tionon un dotommado cooficionte 
do tension con ol negonetro tipo 1862-C ( Vcr descripcion 
y nanojo del' 
Gone dlciio ooficionto viono dofinido pors 
R1 " R2 
R 2 - v2) 
dondo Vg y R^ J R 2 3011 l^s rosistencias a V-^  y Y^ ros-
poctiyanente, dobido a quo ol negonotro nos da dos salidas, 
una do 100 v y otra do 500 v. , la nodida so podra laacor con 
suaa faciliclad, tonando cono V 2 = 100 v. y V-^  = 500 v. Con -
olio quoda 
J^OO = cooficionte do tension 
400 x R l 0 0 
CO of. do tons. = 1/4 ( A R/RicxP 
Esto coofioionto. suxalo sor nomalnontc negative. 
La nodida so Lara para los diforontos tipos do -
rosistciiffiias quo aparaoen on la tablilla L.2.3. indioar los 
valoros obtonidos, haciondo un cuadro on ol quo so indique 
tipo do resistoia, valoros do las tonoionan do las rosis 
tencias nedidas y el valor dol coofioionto d.. t aision. 
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VEEr.cieE e n LA IEOEEE:..IUE;. 
. / Igual quo con la tension „r.isto una ciorta varia 
oion quo supondronos'lineal de eada rosistoncia eon la ten 
poratura, En ol Sexto (p.45), 30 da una dcsoipcicn dol 116-
todo a seguir para ealoular ol cooficionto do tonporatura. 
/ 
P—2. 3 Hacor un trove resuiion do dicho notodo . 
L-2-4 IEDI.uA PEL COEEICIEEEE DC TEMPER^IER! 
Con los valoros dad s on ol Laboratorio, do las 
nodi das t aiadas para diversos tipos do r ..sistonolas, hacor 
una tabla on la quo so indiquon? tipo do rosistoncia, va-
loros noninalos do la nisna, valor-.s a. 2CSC j 7020 j ol COG 
fieiente do la to._iporatura. 
CIRCUITO EQUIVALEITTB DE I3IT REiloTOR,, 
Cono puodo v^rso on ol libro (p.53), los resis-
tores fijos a altas frecuoncias pro sentan, adonas do su -
rosistoncia, una ciorta autoinduccion y capadidad. En el 
siguionto apartado so tratara do vor, para la frocuoncia 
del puonto do inpodancias (l Ec/s), ol circuito oquivalon 
to do un resistor, 
L.2-5 Circuito equivalent© 
Utilizando la tablilla L.2.5 so roaiizaran las si-
guiontes nodidasj 
a.- Calculo do la rosistoncia, on eerriente oontinua 
de les rosistores dad.s, nodianto ol galvanonetr dol 
puonto do Inpodancias„ 
b„ — Igual quo a, pero con corrionto altoma 
Co- Modir, con ol .asno puonto, las pcsiblos indue ton 
oias y capaeidados prosentos en los r;sistcros. 
Una voz roalizadas las nedidas antorioros, reprosentar 
los oorresp'ndientos eircuitos oquivalontos. 
PROCESO DE EAERICHOICE EE RodldTEECIES 
Cono ojonplo do uno de los muchos prooesos de fabri 
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cacion do rosistoncias, on ol Laboratorio so voran, do for-
na graficas las dixoront .0 oapas por los quo so pasa para 
la fo mac ion do un dot-roinodo tipo. 
L-2-6 In di quo so las difomntos faoos dol pr- ooso do fatri 
caci'n do una rosistoncia.. ...loctrosil oaido—ostano-cristal. 
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s 
"1 
PPulCTICJA ns 3 
as a i su GHS s JOS_ DE TIPO S _i; 3? Ec IALB S 
Locturas pre via a; Capitulo V 
En la prosonto practica so dara ana visi'n parcial 
do algoinos tipos do rosistoros oepocial,oo„ El objoto do ol 
os ? nas quo ol do vor su coaportoa^iont o on dotor oinados cir— 
cuitos quo aproVocnan ous coaractoristicas 5 .1 do vor dichas 
caractoristieas on si0 Los tros txp . 'S do r.;.oiotoros quo voro 
:aos soran los VDR (Rosistoncia Sonsilolo al Voltage) , los LDR 
(Rosistonoias Sensibles a la luz 6 EDI) j los ETC (Rosiston-
cias con Cooficionto do Tooiporatura ITogativo). 
A-3-1 a) Indiqu <so c- oao os la ozprosi 'n que rolaciona la ton 
sion con la intonsidad on una VER eon ospocificacion do los 
parauotros quo intervionon y sus valoros tipicos. 
b) Di'bujoso la curva toorica 7-1 do osto tipo do rosis 
toros. 1 
c) Hagaso imo brevo rolaci 'n de sus principalos aplica 
ciono a o 
A-3-1 Modianto ol nontajo corros-mndionto a osto apartado so 
dotoroiinara la curva caractooistioa do una rosistoncia VDR -
por dos notodoss por loctura dirocta do tonsionos o intensi— 
dados a traves do olio, v por visnalizaci ai dirocta on ol osci 
loscopio<, 
L-3.1.1 POR LECTURA EE TEEoICIOS_S„.IgjEE^KJ^ 
A £ a m t o s , _ a _ ; fuonto do tension ostaMlizada, voltino 
t ro y anpo riroo tro. 
Oporacicnos; 
i) Conectar la salida do AT do la fuonto do tension ostabili 
zada ontro las bourns 1-2 del nontaje. 
ii) Eisponor ol politic tro on las bornas 3-12 para 
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ii) Habiondo vmido e:n im la 
tiguiilo las "b :>:rnas 4-6 y su 
onniCLO nl nun ol a-par+c 
/ 9 , j i 
10*-
o anterior, oxistia cortocir 
cuitondo 9-10, dispongaso ol 
osoilosc:pio coiioctado segun 
nuodo vorsc on la figura. 
Cono ontrada a las plaoas ao no s ont allocs doloora to 
narso la 1:1 y la I s 10 para las vorticaios. 
ill) Una voz accionado ol interruptor dol variae, vayaso au 
nontando la sonal do salida liasta quo ol voltinotro situado 
ontro 3—12 narquo , aproxinadauento, 135 v. (c.a.) . Observe 
y dibujoao la fonaa do la sonal obtcnida on la, pantalla dol 
osciloscopio. Hagasc una JX liaaci'n, lo nas clara y sinplo 
posiblc, do la nisna. Tongasc on cuonta quo la tension quo 
ostaoios aplicando os altorna y y>?r tant-. , que tione partes 
positivas y nogativas, 
iv) A fin do obtonor una. curva. lo nas sinilar posoble a la 
obtonida on ol apartad'" anterior, nodianto tonsionos y co-
rriontos, conviono suprinir omo do los seniciclos do la — 
oiida sinusoidal introducida. Para olio so utilizara ol dio 
do oxistonto ontro las "bomas 4 - 7 . Su nontajo so hara con 
ol latiguillo quo aiitericnacnto oxistia ontro 4—6 quo ahora 
passa a la posicit'n 6-7. Conparar la curva aqui obtonida con 
la. on iii) y on a) do 1-3.1.1 
a) Si on lugar do la rosistoncia quo apareco on ol nontajo 
ontro 9 y 10, so dispusiora do otra VDR do idonticas carac 
teristicas a la quo tenouos on 6-9? i quo curva obtondria-
nos? 
A-3-2 En osto apartad" so ostudiaran, do una foma aproxina 
a; Co j las caractori,: trcas d las rosiotonoias sensibles a la 
luz (LEE. d EEL) 
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a) Indiguoso cono varia lo r .sistonci-- do una LDR aogun 
la ley incidrnto sobro olla. 
To) Aplic cion.;s. 
, • r. T"~" 
L—3.2.1 Con utilisad^. on L—3.1.1 ofo_c 
tuonso las siguiontos nodidois 
i) disp 'ngaso, ntro las "bomas do la 1DR (5-8) , ol p_o 
lioiotro dispuosto para la ro.dida do ooooist , :,cias „ Midaso la 
do la EDL, priii-oro , do^ando quo la luz; ooobiont: unido. ncrnal 
nonto sobro'olla y, so guild o 5 tapandola y no pr .itoondo ol -
paso do la lus sobro dLlo.. 
ii) Observe so, con un nonto, jo ontoranonto analogo al — 
do L—3.12, con el unieo oao._b" o do la VDR por la 1DR (bornas 
5-8), la linea quo aparaco on la pantalla del osciloscopio. 
Voaso conc varia diclia linoa para los dos cac s do incidoncia 
o no do luz sobro la suporficio do la 1DR. 
iii) Relaciononsc los rooultad-s abtoni os on los dos 
apartados antorioros. 
A-3—3 Doso una brovo doscripci'n dol foncionanionto do un 
resistor NTC, con sus caractoristicas osonoial. s asi cono la 
curva toorioa V—I 
Pricnipalos aplicaoi...nos. 
L-3.3 En osto apartad.: so obtendra, de foma oxporinontal, 
la curva V-I do un resistor ETC. So roquerira un tieropo na 
yor quo ol enploade on otros tipos do resist.oncias9 debido 
a las oaroctoristicas cop eialos do la oiisno. Cono os sabi 
do s ol valor do su rosistoncia dopondo do la tonporatura a 
que so onouontro sonetida y osta toioporatura s.ra funcion 
do la corrionto y ol voltajo quo so apliquo. Por olio sera 
necooario un ciorto tionpo do cal-.ntanioiito para llogar al 
punto do ocuilibrio. 
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El •. - 3 ol do la figura y las o tap as a re a 
lizar, las quo signon* 
i) Caacta-j la Puonto do B0T„ 
1 J^ a las bo m a s 1-2 dol nontajo, 
CTNi . . , • a^a' j ol a:a?ori::iooro, para loexura 
i 4 do eorriontos c ntinuas, on la 
osoalo. do 1 A, untro 5-6. El -
on su o scale, do -
> 
<R 
/ 
O r O i 
A y' 10 7, habra do situarso taubion 
ontro las bo m a s 1-2 . 
Modianto un latiguillo so oortooirouitara la ro-
sistoncia E (borne, s 4-5) 
ii) La fuojbto BT so dispondra do f ran quo on ol aparato -
do nodi la so loan intonsidados. La oscala depondera dol va 
lor do la nodida hecha. 
iii) las nodidas ostaran basadas on valoros do corrionto on 
lugar do tonsionos. Para la prioiora parte do la curva (aproxi 
nadanonte hasta 30 n A) ol tia:o do calontaononto sera nuy 
rodueide poro, a partir do .,nt ncos, las oiodidas habran do 
roquerir nas atonci 'n. Podra obs -rvarso quo, fijado install 
tanoaaontc un ciorta valor do corrionto, a los poeos sogun-
dos dicho valor conionaa a aunontar rapidanonto„ Con los nan 
do'S do ajusto do la salida del gonoradar habra do regular so 
hasta quo ol valor ncdido sea ol indicado, osto os, ol prino 
ro ro. Esta oporaci'n habra do roalioarso varias voces. Cono 
al cab do 1 ninuto, so habra liegado al oquilibrio y podra 
anotarse ol valor do la tension correspondento. Los valoros 
do corrionto quo habran do fijarso s,ran (aproxinadanonte)s 
5 s 10, 15, 20, 25, 3:, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 
n A. 
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C-3-3 i) Eiloujoso la curva V-I para los valoros nodidos on 
L-3-3 o iii o 
ii) Calculoso la r osistoncia c ..rrospondionto a cada punto 
no dido j dibujoso la curva E-I 
iii) Expliquoso "brovonento ol -orqud dol crocinionto do la 
corrionto, so gun so vie on la practica. 
1-3-4 En osto apartado so caoplotara ol .studio do las ETC1S 
con una apiicacion dirocta. a la ostaoilicaci 'n do una ciorta 
tension do salida. El oiontaio s-ra vl oiiso.o quo para ol apar 
tado anterior, pore i a g - r i n i o l cortooircuito on las "bor-
nas 4—5j o soa, dojandc la rosistoncia E. Las otapas soran 
oxactaoionto las nisooas quo on L„3»3. 
C-3-4 i) Dubujoso Is. curva V-I para los valoros nodiclos on 
L.3.4, 
ii) Conparoso con la do C.3.3.1 ospecifIcando cono so pasa 
rioi do una. a otra diroctanonto „ 
iii) iQuo region prosonta las caractoristicas do ostabili-
zacion do tension quo so protondia obtonor?. 
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Locturas provias % capitulo VI 
A-4-1 iQuc iccoir oia s son las quo bay quo toner on 
cuonta para la oloccien do un deteminad tipo do poton-
cionotro on una oioata aplioaci'n particular?, 
L—4—1 Dibuposo la ourva. do lao loyos do vario.ei,'n do los 
potoncioiootros dispuestos para osto apartado. El procoso 
a seguir os, sinplononto, conoctar lac prat as dol polino 
tro, dispuosto para la nedida rosistoncias, on." las ."bor 
nas do cada potoncionotro y anotar los valoros nodidos — 
para cada giro do 30-° Do acuordo con la curve, obtenida, 
digaso quo tipo do variacion posoo, 
1 - 4 - 2 En osto apartado so vera la fona do nodificar la -
curva do salida do un potoncionotro, con una loy do varia 
cion linoal, a otra dotorninada. Para olio, ol corrcspon-
dionto potoncionotro habra do cargarso e n una ciorta rosis 
toncia y do acuordo con la rolacion ontro los valoros do an 
Eos, so obtendra una carva u otra. El circuito quo so onploa 
ol do la figura. El valor dol -
potoncionotro P os do 10 K y las 
rosistoncias R1 y R2 son do 20 K 
j 240 El . (Compareso el prescri-
pt J> '~~l.±LZ to osqueiaa o.ai los do las figu— 
ras 6.8 y 6„9 dol libro) 
Se tratara do obtonor difo 
rontos curvas o0/e^ on fracion 
del angulo girado. Las diforen 
tos partes do osto apartado se 
roforiran a las nisnas. 
G 
/ \ 
C 
jp a 
a a 
< 
D o E 
A E 
I.- i) Disponor la fuonto do tension ostabilizada de baja. 
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on las bonus Id - o do la corroopoiidionto platina, conoetan 
do on paralolo cui olla an voltinotro parr, la nodi da do ton 
sionos continuas (igual puodo haoorso , diroctaooonto , usando 
el aparato do nodi la do la fuonto) „ Lispo-nor otro voltinotro 
on las bo m a s g - o, Irabiondo unido provianonto con un lati-
guillo, las bornc.s f - o 
ii) Hacor quo. la tension do ontrada soa do, aproxinadaxionte 
20 v. 
iii) Realizar nodidas do la tension do salida (bornas g - e) 
para giros del potoncionotro do 302, indicando los valoros 
obtonidos on un cuadro. 
II*— Igual quo on I, poro unionclo las "bomas d - e c m un 
latiguillo, on lugar do las f - e 
III.- Igual quo on I, poro con los siguiontos oanbios; 
i) Puonto do baja on bomas d - o, con una tension de 
30 vols„ 
ii) Pila do 4,5 on bornas b - c (niclaso au tension real 
on ol n orient o do colocarla) 
Haganse las nisnas nodidas quo on I 
IV.- Igual quo III poro c n la fuonto on b rnas f - e 
C—4—2 Dibujoso, para loo euatro cases del apartado anterior, 
las curvas o0/o.j en funcion dol angulo girado. Indiquese, en 
cada m o , los valoros do CX. j {3 » 
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PEACIICA n2 5 
C i; D E I l 
EEC TEE. AS EEEVIAS s Caaituloc T. VIII y IX. 
El oEja 
1 n 
'oracxic: I do aprociar, do 
To m a ciirooxas las ail .oooo la.3 coractoriaii aa do oiortos — 
tipos do condonsaderos, tanto on lo quo 30 rcfiorc a su — 
constitucion cono a su f0112a do tra'bajo. Coiionzaronos, on 
prinor lugar, con su c nstitucion. 
L-5-1 Conparoso las figuras toorico.s do constitucion do — 
varies tipos do condensadoros (do papol, fig. 8.1; do nica, 
fig. 8.4; coranico, fig. 8.6; oloctrolitico, fig. 8.13? do 
poliostor, fig. 8.12) con las roalos quo puodon vorso on -
la tablilla corrospondionto. Conparonso , igualn<Jnto, con — 
las dol cuadro moral quo oxisto on ol Laboratorio. Hagase 
un Erovo osquona do las partes do quo constaru 
L— 5—2 Distingaso, por au tanano, foma, codigo do coloros 
y donas facto res quo ccnstituyon la aparioncia externa do 
do los non 
fades on la taEIilla do est 
"blilla quo uxisto en eada puosto 
un condonsador, las caraeteoisticao do cada un 
apartado. Conparoso eon la ta 
Condonsador nunoro 
0 
tipo 
panel 
vaior 
0.1 f*. f 
tension 
300 v t 
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L—5-3 La finalidad >L\- „' U . .UO ilar a la dol 
JJ» 2• « O D X O -JO , xa cio apruoiar rxoclxoj .0.3 corrosponcixon-
ccs nccixcias«, la axxor 
fabrioant y -lo s cue 
ontrj aos vaxor..o 
.axto txenon. 
por ol 
A ] ax soio txoa -ra • 'i ;or o.o dxsxpa-
oion J) do cada cendonsado: as u j factor, cono oa 
os la tangento do], angulo do pordiclas. 
La taola a .xoar os: 
Condonsa 
dor n2. 
0 
Tipo [Valor 
to orico 
papol 0,425^t 
Valor 
real 
IFactor do 'Angulo do \ 
\disipacion!pordidas 
0,432 M? J 0,1 0 ,1 rad« 
L-5-4 Mcdianoto la ta"blilla dol pro sunt o apartado so voran 
algunas loyos do variacion do condonsadoros para, olio so 
roalizaran nodi das, con ol puonto do iiopodancias, dol va-
lor do la capacidad on funcion dol angulo do los dos con 
donsadoros disauostos a tal ofocto. So anotara, on una ta 
Tola, los valoros 1 ;idos on ol puonto, para cada 30a do gl 
TO . 
C-5-4 Con las locturas dol apartado anterior roprosontar 
las loyos do varioci'-n corrospondiontos, con angulos en -
accisas y capacidados on ordonadas. Indiquoso quo tipo do 
1 oy siguo ca.da uno . 
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A-5-5 Hagaso un b:wo rccuaon lo lcc proo oooo do carga 3/- dojs 
carga do an condcnsador, do la ley quo ciguen y la curva —-
aproxinada, quo la ropaajiioo, Indlcar clno loo variacionos 
do R o do C roporcuton on loo curvo.s y suoi txenpos do subi 
da o feajada. 
L-5-5 Modiante la tablilla eorrospondionto, va a do to m i l i a r 
30 la carga do un condonsador a troves do una rosistoncia -
grarido. So aprovoehara, la r-si otonoia interna. dol polinetro, 
oporando 00110 voltioiotro, cono dicha rosistoncia granclo, los 
condonsadoros son do 1 M F. , y su tension naxn.a, 160 v. Las 
caraotoristicas dol nolinotro 
C 
nos dicon quo tieno una rosis 
.n. G t aicia interna do 20„000 /volt, 
•j y Ooii lo anterior, lr„s otapas quo 
© van a roalizarso son las siguion 
b O O % 
c 
I-i) Midaso una tension do sa-
lida do la fuonto do AT do unos 
160 volt. llovoso, oiodianto los adocuados latiguillos, a las 
"bornas A - B. Do jo so ol nando AT on su posicion inferior, -
osto os, sin tension do salida. 
I-ii) Dispongase, adocuadaoionto, ontro las bornas A - 1, -
ol politictro dis uosto para nodida do tonsionos continuas 
y on su oscala do 500 volt. 
I - iii) Unaso las bornas 2-B c oa un lati^uillo. 
I - iv) Dose al nando AT do la fuonto y observe so la varia 
cion clo la tension con ol tisnpo. Lease para intorvalos de 
ap rox ina danon t o 5 s o g „ 
II Igualos otapas quo on I poro con los dos condonsadoros 
dispuostos on paralolo. Para olio so uniran las bornas 2-3 
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j ostas, a su vos, con B, 
III Igual quo on II poro con los eondonoadoros so rio. 
So uniran las hennas A - 2 con ol polinotro 2r las 3 - B 
con un latiguillo. 
C-5-5 Dxbujoso, do acuordo con los ro suitados dol apartado 
anterior, la ourva do carga dol c-_oadonsaaor, para los tros 
oases vistos. Indiquoso la oonstanto do tionpo on cada uno 
rio --a 1 
1-5—5? XV So oioctuara ahora la nodiei'n do la doscarga do 
un condonsador, para los nisnos tros casos vistos anterior 
nento. Las otapas soriari las roisnas, poro ahora sin do toner 
se on la nedida de los tionpos do eaifiga, Cuando ol voltine— 
tro do una loetura do aprorinadauonto coro, eonenzaran las 
nodidas 2 
11 Dose al nando de AT do la xuonto, de forna quo so anulo 
la tension do ontrada. En ol nisno instanto oprinaso ol ho 
ton "EEV/li.C." del polinotro. Con olio osto quodara en eon 
dieionos do nodir tonsionos do diferento polaridad a la quo 
indican sus "bornas. So observara quo ol aparato do nedida -
narca una ciorta tension y luogo vuolvo a coro coi nayor o 
nenor volocidad. Anotonso los valoros loidos para, aprosi-
nadanonte, cada 5 sog. 
Hagaso on los tros casos antorioros. 
0—5—6 Eoprosontoso los valoros obtonidos, on lo. nisna grd 
fioa do C-5-5 , y a c ooobinuaeion do la ya dibujada. 
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x-'E/iOTxCA 6 
INDUCTORES Y REEEVABORSS 
EEC'TURAS PREVIAS% Capitulos X y XIV. 
El oojeto de esta practiea es, fundanientalmente, cono-
cer el comportamionto de un rele tolefonieo, eon sus para 
metros y sus diferentes montages. Al nismo tionpo, se — 
aprendera a nedlr inductancias eon sus oorrospondientes ~ 
Q'@, y la foriaa de unirlas. 
A - 6 - 1 i Que es el Q de -una inductancia ? 
A - 6 - 2 . - Indiq_uese las dlferencias do las oonexiones de dos 
inductancias ena serie aditiva,serie dlferencial y paralelo. 
i Cono vienen rolacionados los valoros de las Inductancias 
por separado con las de cads, una de las conexiones anterio-
res? Indiquese que es la inductancia mutua. 
L-6-1o- MIdase con ol puente do Impedaneias los valores de 
las inductancias de los roles del montaje y do sus Q', en 
los siguientes casos% 
i) Inductancias aisladas 
a) Eornas 6-8 
To) Bomas 5-7 
ii) Inductancias en serie 
a) Unase las "bomas 8-7 y tonese las 6-5 como ex -
tremos del conjunto. 
E) Unaso las 8-5 y sean los extremos del conjunto 
los 6-7 
c) Idem, las 6-7 y extrenos 5-8 
iii) Inductancias on paraiolo 
a) Unanse las "bornas 5-8 y las 6-7 tonandoso cono 
extremos del conjunto cada paroja de las anteriores. 
To) Xgual, pero uniendo 6-5 y 7-8 
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Detoaloso on una ^abla. 3 on va,lo~os loidos — — 
(L y Q) on cada ca.so. 
C-6-1. Do acuordo con los valoros obtonidcs on ol apartado 
anterior, indiquose caal Co los nontogjos antorioros corros 
pondo as 
i) sorio aditiva, 
ii) sorio diforoncial 
iii) paralolo aditivo 
iv) paralolo diforoncial 
v) iCual os ol valor aproxinado dol cooficionto 
do induecion nutua on cada ca„so? 
L-6—2. Midaso modiante ol puonto, ol valor do la rosiston-
cia do una do las boToinas (por ojenplo do 6-8). 
C—6—2. Con los valoros del Q, de la induction y do la resis 
toncia do una bobina, calculeso la froouoiicia aproxinada a 
la. quo trabaja ol puonto. 
Una voz vistos con algun dotallo las caractoris-
ticas do las bobinas, os conveniente pasar a vor alguna apli 
cacion. Una do las mas relacionadas con ol campo do las To— 
looonunicacionos os, sin duda, la del rolevador oloctromag— 
notico, o sinplononte, role. Esta parto do la practica esta 
eneaninada a conocor un role tolofonieo mo demo, sus para-
mo tros y diferontos montages. 
En nuchos sistomas tolofonicos, para cvitar la — 
proliferacion do divorsos tipos do roles, estos so bacon -
onsaiablables. Por una parte, se fabrican divorsas bobinas, 
y por otra, apilando nas o.nonos resortos, so hacon divor-
sos bio quo s do contactos. Do la. divorsas ccnbinacionos de 
bobinas y bio que s, salon nuchas posibilidados do roles dis 
tintos, poro todos olios ostructural y nocanicanonto igualos. 
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/ / 
El rolo rio n a ^raoti CO 0 unado eOiOO olo 
manto do coimutacion on ol Sist^na Pontaconta do Tolofoiiia. 
La bobina tiono dos dovanadcs do Eilo do 0,08 rm, do dianio-
tro. El prinoro, cuyos tominalos son los dos oontralos de 
la EoEina (on la cabosa dol oarroto noldoado), tiono 10060 
vuoltas con 1400 ohnios do resistorcia on cc, y ol segundo 
do 6500 vuoltas, tiono 1100 onirics, siondo sus tominalos 
los dos extremes. P — 3 La rolacion N /R do ambos dovanados os 72,10 y 
n 
38,5.10 , rospoctivamento. 
Estos roles ostan calculados para trabajar con 
tonsionos do 48 v. cc. 
El "bioquo do rosortos tiono dos oonmutaoionos y 
dos contactos do ciorre. Para su actuacion roquioro un es-
fuerzo do 409 granos quo, sogun ol faEricanto, los suminis 
tra un camao do 181 anporios vuolta do la EoEina quo lo — 
actua. 
A—6-3. Calcular, con los anteriores datos, la corrionto do 
actuacion por ol dovanadc do 6500 ohaiios y la tension quo 
habra entonces on baaas do dicho dovanado. 
La corrionto do rctoncion os una fraccion do la 
de actuacion, ya quo la roluotancia dol circuito magnetico 
es lienor ol ostar lo. amadura rotonida. El fabricanto aso~ 
gura la rctoncion dol role con una corrionto do al monos un 
65$ do la do acttiacion. La corrionto do no rctoncion (caida) 
so calcula por unas curvas quo do. al fabricanto, siondo dol 
orden del 30$ do la do rotonoion. So obs aavara la gran difo 
roncia entro estas dos corriontos, quo on prineipio doborian 
sor muy proximas. Esto so dobo a que son corricntos garanti-
zadas por ol fabricanto, y como los roles no son do procision 
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7 caroeen do ajustes espocialos, hay gran divorsidad do 
anas unidados a otrass por lo quo ol fabricanto tona gran 
dos nargonos do s-.guridad. 
A-6-4. Calcular los valor os tooricos do las corricntos do 
rotoncion y no-rot one ion, t.ooando cono base los obtonidos 
on A-6-3. 
1-6-3 DSTEJgmT:^ DE IPS PAldiOlGl'HCS DEL_ HSLE 
Aparatos a utilizanri dos avonotros, las dos fuontos 
do tension ostabilizada y ol osciloscopio. 
El osquoina dol nontajo a onploar os ol do la figura 
ad junta. Las otapas a. roalizar son las siguiontos; 
i) Llovar la. salida. do la fuonto 
BT a las bornas 5-7, por inter 
medio dol polioiotrc dispuosto -
§ para la medi&a do oorrientes con 
o-J 
tinuas. La fuonto do baja babra 
° do ostar dispuosta do foroaa que 
« 
4 
- N A ^ — 2 
i < < 
3. 
ol aparato do modida maroue ton 
O <3 
sionos. 
ii) Aouaentar lontamcnto ol valor 
do la tension do salida do la — 
fuonto, hasta que so note quo 
ol role Ea sido aotua.do„ Anotar 
los valoros do tonsionos y corricntos en oso instanto. 
iii) Disminuir la tension do ontrada, hasta quo ol rolo 
so dospronda. Anotar los valoros. Come el momento do actuacion 
y el de dosprondimionto, modidos do la forma anterior, son -
un tanto subjotivosj ropotir los procosos antorioros por tros 
voces, anotondo losr valoros obtonidos y tomando la. media cono 
valor oxacto. 
iv) Hacer lo nisno con los otros dovanados dol role ~ 
(boraas 6-8) , 
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Disponer a continuation ol diodo dol nontajo, 
uniondo prime ro las bomas 9-6 j 10-8 „ Dibujar la c u m 
obtenida„ 
Cambiar de posicion ol diodo, uniondo las bomas 
10-6 y 9-8, y anotar la, nuova figura quo so obtiono an la 
pantalla del osciloscopio. 
C-6-4 Justifiear la, oscil^.cion obtonida on ol role y la -
foma do cada una do las coneo eurvas do los apartados do 
1-6-4* 
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ICTICA ii2 7 
SQLDADUgA, 
Soldadura os la -union do dos piozas notalicas do 
una nisma picza, do no do quo fomon un todo oontinuo por 
aplicaoion do calor. 
los principalos proeodinicntos do soldadura son: 
hotorogdnoa V ^landa { luorte (aaiio. rallo.) 
(con notal ifquido 
(por fusion ( con soploto ^autogona) 
( ( oldctrica con arco voltaico 
( ( a la fragua. 
(por prosidn( oldctrica por ( a tope 
rosistoncia ( por puntos 
( continua 
Soldadura hotorogdnoa significa quo so utilize. -
para unir las partes un notal do aport icidn distinto dol -
notal base„ 
Soldadura honogonoa significa que no so utiliza 
/ / 
metal do aportacion o ol quo so utilize, os do conposicion 
idontica o somojanto a la dol notal "base. Tanbien so liana 
autogona. 
La soldadura Jjlanda o aulco coiisisto en unir las 
piozas por medio do una aloacion motalica fa.cilnonto fusi-
ble (do bo.jo punto do fusion) tal cono ol ostailo, ol plo.no 
o ol bisnuto. 
Paro, efoctuar osto tipo do soldadura so nocosita 
un soldador do colore, quo puodo ser calontado con una lam-
para do soldar o oloctricaaonto. 
En esta soldadura os nocosario onploar ciortos -
cuorpos cono dosoxidantos (quo ovitan la osidacion) y fun-
dent eg... £ quo ayundan a fundir la oscoria). Para el estano -
so usa cono fundonto ol sebo, la cora y la rosina. 
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3.- Jivx-uar osruorsos on ..oaconsion o do eompro 
si on doblando los tominalos 
4.- Buona oonaxion nocaraca, posicion para — 
idantifi caci on 0 
5o- LJtilizacian do la aloacion 3?" dol fundonto 
adocuados„ 
7." Tionpo ado cue, do 
8.- Inspoccion cuidadosa y limpioza. El ostano 
quo do.ra Erillant o „ 
LABORATORIO 
El obj jto do la practica os ol do faniliarizarsc 
con los utonsilios do soldadura y ralizar soldaduras. No 
Eay quo fiarso do la aparioncia simple do la oporacion — 
puos en los jjoquoflos detallos esta el "arte do soldar". 
Material; 
Un soldador (2o-35w) 
hilo do oste.no (67$ Sn) con alma do rosina 
una regieta 
una carda 
pinzas 
alicatSs 
componontos 5 Eilo platoado, cablos „ » . . « 
Importanto; 
El calor quo proporciono 
ol soldador dobo aplioarso al os 
tromo opuosto do dondo so aplica 
ol ostaaoo Es docir, los tormina 
los a unir han do quedar ontre ol 
soldador y el estano, do forna quo a osto lo Ea do fundir 
la union, no la punta dol soldador. Lo. suporfieio del sol da 
dor quo hones do aplicar a la union dobo scr la maxima posj. 
bio. 
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